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V RETPAHC  
NOITSEGGUS DNA NOISULCNOC  
 
noisulcnoC 1.5  
 tuoba noisulcnoc eht evig ot ekil dluow rehcraeser eht retpahc siht nI  eht
yduts siseht siht fo sisylana eht lla enod dah rehcraeser ehT .  eht no yllaicepse dna  
 ,retpahc htruof eht no desaB .retpahc htruof ward nac rehcraeser eht   sa noisulcnoc a
wollof : 
 noitairav noitalsnart fo sepyT mret sserdda hsilgnE fo s  dnuof  levon eht ni  ehT
H ni teeM uoY elpoeP eviF nevae   noitalsnart sti dna  era eht ni smret sserdda   fo mrof
 ,eman ,pihsnik ,nuonorp  dna eltit  era erehT . 2 07   levon eht ni smret sserdda  evif ehT
nevaeh ni teem uoy elpoep  noitalsnart sti dna  .  fo tsisnoc yehT .17( smret 391 5 )%   era
rt ,nuonorp fo mrof eht ni detalsna  21  smret  ( 5.4 )%  rof eht ni detalsnart era  fo m
pihsnik , 48  smret (17. 57 %  fo mrof eht ni detalsnart era )  ,eman 71 dna  ( smret 52.6 %) 
.eltit fo mrof eht ni detalsnart era  
 taht sedulcnoc rehcraeser eht yllanif ,evoba tnemetats eht morF  mret nuonorP
 ni dnuof yltsom mret sserdda eht si  levon eht nevaeH ni teeM uoY elpoeP eviF ehT   yb
moblA hctiM  noitalsnart sti dna   alalgnaib itineM opotuS .H gnadnA yb  htiw  latot  fo  
.17( smret 391 5 )%  072 morf  smret sserdda . t si mret nuonorp eht desuac tI  eh  elpmis
a ,elpoep sserdda ot yaw  lla tsomla dn  fo  nuonorp gnisu referp levon eht ni sretcarahc
 mret  ,eman ,pihsnik sa hcus smret rehto eht naht ro   eltit .reraeh rieht sserdda ot  
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noitsegguS 2.5  
 ot ekil dluow rehcraeser eht siseht siht nI us gniwollof eht evig noitsegg  rof : 
1. rehcraeser rehtO s retni era ohw e tnemtimmoc gnorts evah dna tcejbus siht ni dets  
.hcraeser rehtruf od ot  T stseggus rehcraeser eh ,  smret sserdda tuoba erom gninrael
 ,yrots trohs ,smlif sa hcus ,secruos rehto morf osla tub slevon morf ylno ton  ,yalp
.cte  
2. O dluohs srehcraeser reht  e erolpx  erom   smret sserdda tuoba  dna  noitalsnart
euqinhcet   yroeht .skoob erom gnidaer yb  
3. srevinU orotnawsuN naiD tuoba yllaicepse ,skoob erom edivorp dluohs yti  
eht ekam ot redro ni smreT sserddA   stneduts sae rei   ot dnif  koob erutaretil eht . 
4.  ohw stneduts tnemtrapeD hsilgnE rof yllaicepse dna ytisrevinU orotnawsuN naiD
 hcraeser a gnitcudnoc era yeht nehw koob ecnerefer a sa siseht siht esu nac
.yduts noitalsnart eht ot detaler  
